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ANNUAL REPORTS
St. Albans, Maine

ANNUAL REPORTS
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of St. Albans, Maine
FOR THE YEAR
1921-1922
HALLOWELL
W h i t e  &  H o r n e  C o .
PRINTERS

TOWN WARRANT
S O M E R S E T , S S . S T A T E  O F M A IN E
To Geo. A . Libby, Constable, Town of St. Albans. Greeting:
In the name of the State o f Maine you are hereby requested 
to notify and warn the inhabitants of the town of St. Albans, 
qualified to vote in town affairs, to assemble at the Town Hall 
in said town on the thirteenth day of March, A . D. 1922, at 
ten o’clock in the forenoon, to act on the following articles, 
to w it :
Art. No. 1.— T o choose a Moderator to preside at said 
meeting.
Art. No. 2.— To choose a Town Clerk.
Art. No. 3.— To hear reports o f Town Officers and act 
thereon.
Art. No. 4.— To choose three or more Selectmen, Assessors, 
and Overseers o f the Poor.
Art. No. 5.— To choose a Town Treasurer.
Art. No. 6.— To choose a Collector o f  Taxes, and see what 
method the Town will adopt for the collection o f the same.
Art. No. 7.— To choose a Superintending School Committee.
Art. No. 8.— To choose a Road Commissioner.
Art. No. 9.— To choose all other necessary Town Officers.
Art. No. 10.— To see what sum of money the Town will 
vote to raise for the support o f schools.
Art. No. 1 1 .— To see what sum of money the Town will 
vote to raise to pay tuition of scholars o f standard grade out 
of town.
A rt. No. 12 .— To see what sum of money the Town will 
vote to raise for the repair of school buildings, and the pur­
chase o f school supplies.
Art. No. 13 .— To see what sum of money the Town will 
vote to raise for the purchase o f text books and repairs to 
same.
Art. No. 14.— To see what sum of money the Town will 
vote to raise for bridges.
Art. No. 15.— To see what sum of money the Town will 
vote to raise to repair and build roads in summer.
Art. No. 16.— To see what sum of money the Town will 
vote to raise to break down snow, and what method they will 
adopt in relation to same.
Art. No. 17.— To see what sum of money the Town will 
vote to raise for board fences.
Art. No. 18.— To see if  the Town will vote “ Y es”  or “ N o” 
on the question o f appropriating and raising money necessary 
to entitle the Town to State Aid as provided in Section 19, 
Chapter 25 of the R . S. o f 1916.
Art. No. 19.— T o see if the Town will appropriate and raise 
the sum of $533.00, for the improvement of the section of 
the State Aid Road, as outlined in the report of the State 
Highway Commission in addition to the amounts regularly 
raised for the care of ways, highways and bridges, the above 
being the maximum amount which the Town is allowed to 
raise under the provisions o f Section 18, Chapter 25 o f the 
R. S. of 1916.
Art. No. 20.— To see if the Town will vote to raise money, 
and what sum, for the maintenance of State A id Highways 
during the ensuing year, within the limits of the Town, under 
the provisions of Sections 9 and 18 of the P. L . of 19 13 .
Art. No. 2 1 .— To see what sum of money the Town will 
vote to raise for Town Charges and Town Poor.
Art. No. 22.— To see what sum of money the Town will 
vote to raise for Memorial Services.
Art. No. 23.— To see what sum of money the Town will 
vote to raise for Electric Lights.
Art. No. 24.— To see what sum of money the Town will 
vote to raise under Chapter 84, Section 1 1 ,  o f the P. L . of 
19 1 1 ,  relating to trees and shrubs.
Art. No. 25.—-To see if the Town will authorize the Select­
men to hire a sum of money not exceeding $1000.00, in antici­
pation o f taxes. ,
Art. No. 26.— To see if  the Town will authorize the School 
Committee to employ a School Physician, and raise money 
for same.
Art. No. 27.— To see if  the Town will authorize the School 
Committee to contract for tuition o f scholars o f standard 
grade as provided in Section 84, Chapter 16 o f the P. L . of 
1 9 1 5 -
A rt. No. 28.— To see if the Town will vote to raise money 
to build road drags.
Art. No. 29.— To see if  the Town will vote to accept the 
list o f jurors as proposed by the Municipal Officers.
Art. No. 30.— To see if the Town will vote to paint the 
Town Hall, and raise money for same.
Art. No. 3 1 .— To see if the Town will vote to raise $61.40, 
the amount necessary to pay interest on School Fund Orders.
Art. No. 32.— To see if  the Town will vote to raise the 
sum of $10.00 for each school, same to be placed with funds 
already raised by the pupils, to form a School Improvement 
Fund for placing Library material in the schools.
Art. No. 33.— To see if  the Town will vote to maintain the 
F ive Corners School during the ensuing school year.
Art. No. 34.— To see if  the Town will vote to maintain the 
T racy School during the ensuing school year.
Art. No. 35.— To see if  the Town will vote to open the 
M errill School for the coming school year, and if so what 
sum of money the Town will vote to raise to repair or remodel 
the schoolhouse.
Art. No. 36.— To see if  the Town will vote to raise money 
to pay over-drafts as shown in Town Report.
Art. No. 37.— To see if the Town will vote to abate the 
taxes for a term of years, on any buildings rebuilt since 19 21, 
in cases where the former buildings have been destroyed by 
fire. Such abatements to be subject to the approval of the 
Selectmen.
Art. No. 38.— To see if  the Town will vote to abate one- 
half the real estate tax on property where the buildings have 
been burned in 19 21, providing the Town does not vote favor­
ably on Article No. 37.
Art. No. 39.— T o see if  the Town will vote to accept the 
sum of $100.00, for the perpetual care of the “ Ira  Atwood” 
lot in the Village Cemetery.
Art. No. 40.— To see if  the Town will vote to raise money 
to buy a piece of land to enlarge the Crocker Cemetery.
A rt. No. 4 1.— T o see if  the Town will vote to raise $100.00 
to help erect a fence around the Crocker Cemetery.
Art. No. 42.— To see if  the Town will vote to accept the 
sum of $100.00 from A. B. Morrill for the care of lot in the 
Village Cemetery.
Art. No. 43.— To see if  the Town will vote to pay to a 
Cemetery Association, the interest on funds now held in trust 
by the Town, for care o f lots in the Village Cemetery.
Art. No. 44.— To see if  the Town will vote to raise money 
to build a tool shed, or to repair the Grover barn.
Art. No. 45.— To see if the Town will vote to' instruct the 
Selectmen to buy the gravel bank now owned by A . B . Tyler, 
providing same can be bought at a reasonable price.
Art. No. 46.— To see if the Town will vote to raise money 
and what sum, to repair the road between H. B. Southard’s 
and the Hartland and St. Albans road.
A rt. No. 47.— To see if  the Town will vote to raise money 
to buy one or two Ford trucks for use in Town work.
The Selectmen will be in session at the Town H all at 8 
o’clock A . M. on the day o f said meeting for the purpose of 
revising and correcting the list o f voters.
Given under our hands this first day of March, A . D. 1922.
F R E E M A N  M IL L S , 
A L B E R T  W A R D ,
A. P. B IG E L O W .
Selectmen’s Report
The Selectmen of the Town of St. Albans respectfully sub­
mit their report for the year 1921-22.
Valuation, Real Estate, R esident.. $298,200 00
Valuation, Real Estate, Non-Resi­
dent   49,400 00
Valuation, Personal Estate, Resi­
dent     1 3 8 ,7 4 5  00
Valuation, Personal Estate, Non­
Resident   4,300 00
------------------  $ 4 9 0 ,6 4 5  00
Amount exem pted   $4,400 00
Number o f Polls, 290 @  $3.00.
Number o f Polls not taxed, 10.
Rate of taxation, .036.
A P P R O P R IA T IO N S
Support of Common Schools............... $4,500 00
Tuition of scholars out o f town........... 400 00
Repairs and supplies for schools........... 400 00
Text books .................................................. 175 00
Interest on school fund order............... 61 40
School improvement fund...................... 125 00
Bridges ......................................................... 400 00
Summer r o a d s ............................................ 2,500 00
Winter roads .............................................. 1,000 00
Cutting b u sh e s ............................................ 200 00
State Aid improvement .......................... 5 3 3 00
State A id m aintenance............................ 600 00
Town Charge and Town Poor account 2,000 00
Memorial se rv ic e s ..................................... 40 00
Electric lights ............................................ 130 00
Overdrawn accou n ts................................. 5 4 3 ob
Church repairs ......... ................................ 300 00
Care of cemeteries ................................... 100 00
For Atwood swamp ................................. 200 00
For Magoon Hill ..................................... 200 00
For guide boards ..................................... 100 00
$14,507 46
County t a x ..................................................  $768 56
State t a x   2,644 77
Overlay in assess in g   6 12  12
Supplementary tax   47 10
-----------------  4 .0 7 2  55
$18,580 01
TO W N  C H A R G E S  A N D  TO W N  PO O R A C C O U N T S
Dr.
Amount appropriated   $2,000 00
Amount appropriated for Memorial
services   40 00
Amount appropriated for electric lights 130 00
Amount appropriated for repairs to
c h u rc h   300 00
Amount appropriated for care of ceme­
teries   100 00
Amount appropriated for guide boards 100 00
Overlay in assess in g   6 12  12
Supplementary taxes   47 10
Received from State for soldiers’ pen­
sions   150 45
Received from State for burial of sol­
diers   180 00
Received from Henry Watson Est. for
care o f Watson Cemetery  200 00
Received from Charles E . Atwood for 
care o f Ira Atwood lot in Village
C em e tery     100 00
Received from Frank W . Paige, unex­
pended balance of Memorial fu n d .. 8 79
Received from State for damage to do­
mestic a n im als .......................................  18 0 0
Received from State Equalization fund 
for extra salary to School Superin­
tendent   100 00
Received from State for R . R. and
Telegraph tax   64 12
Received from E . H. Martin for use 
of Town H a l l   25 00
Received from Town o f Corinna, ex­
penses o f W . A . N ichols  4 1 00
Received from C. W. Hussey on Roy
Nichols note   96 10
Amount unexpended 19 2 0 -2 1   1,320 7 1
TO W N  C H A R G E S  A C C O U N T  
Cr.
Order No.
4 Minnie E . Martin, stamps and
, postage   $2 50
5 Charles F . Moore, sawing wood
Town Hall   3  9 °
6 William Perry, sawing wood
Town Hall   6 00
7 H. C. Buker, stove for Town Hall 35 00
8 John Foster, labor Libby f i r e . . .  3 00
9 B. L . Avery, labor Libby f ir e . . .  3 00
10 Roy Hall, labor Libby fire............  6 30
1 1  Leon Goodwin, labor Libby fire 2 70
12 M. A . Moore) labor Libby f ir e . . 1 05
13  Wallace Osborne, labor Libby fire 1 05
14  W . B. Cook, painting chu rch .. . .  4 5  00
15  C. W. Leavitte, labor Libby fire 2 55
16 H arry McLean, labor Libby fire 3 30
17  H. L . Cole, labor Libby f i r e . . . .  10  00
18 H. L . Merrick, labor Libby fire 3 60
19 A lfred  Ricard, labor Libby f ir e . . 3 15
20 Wesley Frost, labor Libby f ir e . . 2 70
21 William Frost, labor Libby f i r e . . 3 60
22 J .  S. Smith, labor Libby f ir e .. . .  19 20
23 Everett Smith, labor Libby f ir e . . 10  80
24 F . W . Bishop, labor Libby f ir e . . 10  60
25 Clyde Martin, labor Libby f i r e . . 1 20
26 Ervin  Martin, labor Libby f ir e . . 3 60
27 Leon Hartwell, labor Libby fire 10  80
28 Joel Neal, labor Libby fire............  19  20
29 Martin Lowell, labor Libby f ir e .. 18  00
30 S. W . Seekins. labor Libby f ir e . . 25 50
31 Evan P. Russell, labor Libby fire 6 60
32 Winn Bowman, labor Libby fire 6 00
33 Ben Bowman, labor Libby f ir e . . 6 oo
34 Sam Perry, labor Libby f i r e . . . .  x i io
35 William Perry, labor Libby f ir e . . 7 80
36 Verne McMoran, labor Libby fire 7 80
37 Bert Perry, labor Libby fire. . . .  4 50
38 Claire Perry, labor Libby fire. . . .  4 80
39 C. H. Chase, labor Libby f ir e .. . .  6 60
40 H. E . Dinsmore, labor Libby fire 13  20
41 Dellie Welch, labor Libby f ir e .. .  6 00
42 Leland Welch, labor Libby f ir e .. 18  30
43 Newell Philbrick', labor Libby fire 6 00
44 H. B . Clifford, special s a la r y . . . .  50 00
45 Hartland Print Shop, stationery 6 19
46 Loring, Short and Harmon, town
books   29 77
47 Hartland & St. Albans Tel. C o .. . 6 70
48 Forrest A . Libby, painting guide
boards   9 50
50 F . Mills, services as Selectm an.. 60 00
52 Hartland Print Shop, stationery 3 25
53 J .  N. Welch, labor on church .. .  4 00
54 W. B. Cook, labor on church .. . .  99 10
55 Mrs. E . H. Martin, church  3 00
56 J .  H. Ganeau, church................... 15  75
57 Parks Bros. Ins. Co., insurance
on schoolhouse ...................—  52 50
58 Eastern Me. Ceiling Co., repairs
to ch u rch .  1 28
.. 59 American E x . Co., express on
ballots ..........................................  55
60 A . S. Bradford, expense Hanson
c a s e   5 00
61 F . A . Corliss, guide boards  15  00
62 C. G. Condon, labor Neal f ir e .. .  2 70
63 Cent. Maine Power Co., street
lights   86 64
64 Cent. Maine Power Co., hall
lights   20 70
65 J .  S. Martin, care o f cemetery lots 6 00
66 W. A . Bigelow, Health O fficer.. 55 00
67 Stanley Hanson, watering tub. . .  5 00
68 Arthur Fairbrother, care Forsyth
Cemetery    3 50
10
69 Pittsfield National Bank, interest
70 A . R . Burton & Son, paint for
church ..........................................
7 1 Dr. C. W. Dyer, reporting vital
sta tistics.......................................
72 E . G. Crocker, care Crocker Cem­
etery ..............................................
73 L . E . Libby, gravel for Town
Hall 1920 ...................................
74 E lsie B . Emery, services on
School B o a r d .............................
184 H. B . Clifford, special s a la r y . . . .
185 H. B. Clifford, salary of School
Sup’t ............................................
186 Snow Flake Canning Co., labor on
guide boards by Martin Lowell
194 F . W . Paige, Memorial services
195 Independent Reporter Co., Town
Reports .......................................
196 Charles L . Patten, wood for Town
Hall ..............................................
198 Dr. C. A . Moulton, reporting vital
sta tistics.......................................
199 A . D. Baird, labor Libby f ir e .. . .
200 F . Mills, expense on guide boards 
204 H. B. Clifford, salary as School
Sup’t .............................................
206 A . P . Lewis, watering tub...........
207 F . Mills, expense meeting State
A sse sso rs .....................................
2 1 1  F . Mills, expense on church re­
pairs ..............................................
2 12  Cent. Maine Power Co., hall
lights ............................................
2 13  Cent. Maine Power Co., street
lights ............................................
2 14  Hartland & St. Albans Tel. Co.,
service rental for 19 20 -2 1___
215  O. Robertson, watering tub.........
2 16  Charles M. Ellis, interest.............
2 18  J .  D. Emery, lumber for church 
236 F . Mills, expense to Assessors’
Convention .................................
237 F* Mills, expenses in pauper cases 
246 Hartland & St. Albans Tel. Co., 
to lls ................................................
246 Albert Ward, expenses in pauper
cases ..............................................
247 C. W. Hussey, commission on
Nichols note .............................
248 Charles E . Mower, wood for hall
249 Charles E . Mower, labor Eibby
fire . . . . ........................................
25 1 E . L . Abbott, labor Libby fire .. 
256 S. W. Greene, supplies for repairs 
to church ...................................
258 S. W . Greene, supplies for Town
Hall ..............................................
259 S. W . Greene, paint for guide
boards ..........................................
261 W . A . Bigelow, services on
School Board ..........................
262 W. A . Bigelow, services as Ballot
Clerk ............................................
263 Verne A . Merrill, labor Libby fire
264 Verne A . Merrill, services on
School B o a r d .............................
265 Harold Frost, labor Libby f ir e . . 
304 W. O. Hilton, care o f Village
C em e tery .....................................
307 W. O. Hilton, labor Libby f ir e ..
308 W . O. Hilton, services as Mod­
erator and Ballot C lerk...........
309 E . N. Grant, services as Assessor
3 10  E . N. Grant, care o f Maloon
C em e tery .....................................
3 1 1  Cecil Peasley, labor Libby f i r e . . .
328 B. I. Miller, labor Libby fire. . .  .
329 W . H. Carson, watering t u b . . . .
330 D. S. Emerson, services as A s­
sessor ...........................................
333 A . P. Bigelow, services as Select­
man ..............................................
334 F . Mills, services as Selectman
and use o f car ........................
335 Charles M. Ellis, interest.............
13
3 3 9  George A . Libby, tax abatements 80 67
340 Fred Lucas, services as Auditor 6 00
341 Fred Lucas, care o f Watson Cem­
etery   2 00
342 Charles S. Hilton, labor Libby
fire   1 50
343 George A . Libby, tax abatement 1 17
349 H. E . Randlett, shovels and pails,
Libby f i r e   58 70
35 1 Albert Ward, services as Select­
man   100 00
355 George A . Libby, services as
Treasurer   75 00
356 George A . Libby, services as
Constable, postage, etc  25 00
357 George A . Libby, services as
Collector   4 18  05
358 George A . Libby, services as
Town Clerk   50 00
359 George A . Libby, interest on loan 35 80
---------------  $3,108  50
Paid loan to Pittsfield National Bank 1,000 00
$4,108 50
TO W N  PO O R  A C C O U N T  
Cr.
Order No.
51 M rs. Stella Brown, board of
Carrie Smart ............................. $ 5 0 00
71 Mrs. Stella Brown, board of
Carrie S m a r t ............................. 150 00
197 G. A . Libby, expenses W. A .
Nichols ........................................ 4 i 00
205 Town o f Corinna, supplies to
Charles Thompson .................. 3 6 00
208 Dr. J .  J .  McVetty, medical at­
tendance to Peter P. Viceneire 12 00
209 S. W . Greene, supplies to Peter
P. V ic e n e ire ............................... 13 18
223 State o f Maine, acc’t Carroll Ellis 52 00
260 S. W. Greene, supplies to Peter
P. V ic e n e ire ............................... 7  4 3
345 M rs. Stella Brown, board of
Carrie Smart ..................................  6o oo
Amount unexpended
$421 61 
1,10 3  28
$5,633 39
CO M M O N SC H O O L A C C O U N T S 
Dr.
Amount appropriated ...............................  $ 4 ,5° °  00
Amount appropriated for interest on
school fund o r d e r   6 1 40
Amount from Equalization fund for
teachers’ salaries ...................................  168 00
Amount from State, school and mill
fund   679 94
Amount from State, common school
fund   897 01
Amount from Town of Palmyra, tui­
tion   7 80
Amount o verd raw n   3 3 1 23
$6,645 3$
■X-
Order No.
S c iio o e  T e a c h e r s  
Cr.
170
17 1
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Gertrude Field ............................... $ 15 6  40
Carolyn Fisher
Carrie T r a c y .........
Irene Libby ...........
Alice E l l io t t ...........
Emma Fletcher . . .
Elsie E m e r y ...........
Virginia Nason . .  . 
Gertrude Davis . . .  
Mrs. Vertine Ellis 
Bernice Leadbetter
247 00 
249 00 
584 00 
494 00 
247 00 
247 00 
190 00 
209 00 
247 00 
208 00
18 1 Linda C o rso n   5 7  00
182 Erm a Buswell   247 00
226 Town o f Dexter ............................  36 00
228 Town o f Corinna ..........................  36 50
229 Town of Hartland ........................  4 5  4 °
266 Alice E l l io t t ....................................  18  00
268 Town o f C o r in n a   3 1  50
269 Town of Hartland ........................  4 5  00
294 Mrs. E lsie Em ery  ............... 152  00
296 V illa Perkins..................................... 204 00
297 Irene Libby ....................................  152  00
298 Mrs. Vertine E llis .......................  152  00
299 Emma Fletcher .............................. 152  00
300 Gertrude Davis .............................. 190 00
301 Virginia Nason .............................. 209 00
302 Alice E l l io t t ....................................  152  00
F u e l  f o r  S c h o o l s  A c c o u n t  
Cr.
Order No.
154 Joseph Libby .................................. $30 00
155 E . E . Jo h n so n .........................  4 00
156 Irene Libby ......................................  7 00
157  Herman Nichols ...........................  28 00
158 Charles F . M o o r e   9 50
159 Thos. D. M i l l s .........................  4 20
160 E . O. H o p k in s   3 1  50
16 1 George Bowman ............................. 6 1 3
162 H. B. Fisher .................................. 4 00
234 E arl Parkmdn ................................ 30 00
276 A .  K . L ib b y ....................................  5 00
277 Charles E . Mower .......................  2 25
279 S. J .  Parker ..................................  27 00
J a n i t o r s  A c c o u n t  
Cr.
Order No.
139 Linda C o rso n   $ 1  50
140 Gertrude D a v i s ...............................  4  5 °
Amount overdrawn, authorized by special Town Meeting.
T E X T  B O O K S A C C O U N T  
Dr.
Amount appropriated ............................... $ 17 5  00
Cr.
Order No.
76 Current Events ....................
77 Harper & B ro th e rs .............
78 Doubleday, Page Co.............
79 American Book Co...............
80 Benjamin H. Sanborn Co.
81 Silver Burdette Co...............
82 Benjamin H. Sanborn Co.
83 D. C. Heath & Co.................
84 E . E . Babb Co.......................
85 Ginn & Co..............................
285 E . E . Babb Co.......................
286 Benjamin H. Sanborn Co.
Amount unexpended
$9 60
6 14
1 13
2 26
10 20
6 26
3 9 7
18 7 4
4 5 55
53 4 9
8 27
1 73
$ 17 5  00
$16 7  34 
7 66
$17 5  00
R E P A IR  O F SC H O O L B U IL D IN G S  A N D  P U R C H A S E  
O F SC H O O L S U P P L IE S
Dr.
Amount appropriated ...............................  $400 00
Amount received from State, Equal­
ization f u n d ...............    •
Amount overdrawn   , .
---------------  $807 20
389 7 4
17 46
R e p a ir s
Cr.
Order No.
102 Joseph Libby ...................................
103 L . B. W h e e le r .................................
104 W. H. Moore .................................
105 H. E . Varney .................................
106 Almeda Neal ...................................
107 L . J .  H anscom be...................... ......
108 E va  Philbrick .................................
109 F . A . Brown ...................................
1 10  A . B . D e e r in g .................................
h i  E . O. Hopkins ...............................
1 1 2  C. E. Em ery ...................................
1 1 3  W. A . S p r in g e r ...............................
1 14  H. E . Varney .................................
1 15  Ida Abbott .......................................
1 16  H. P. P h in n e y .................................
1 1 7  Irene Libby .....................................
1 18  W. A . Bigelow ...............................
1 19  J .  F . Libby .....................................
120 Nat V in in g ........................................
12 1  J .  H. Corson ...................................
122 Verne A . M errill ..........................
123  A . K . L ib b y ......................................
278 H. E . Randlett ...............................
280 W. H. W a tso n .................................
281 Norman A .  Braw n ........................
303 W. O. H ilto n ...................................
321 L . B. W h e e le r .................................
3 4 7  H. E . Randlett ...............................
S c h o o l  SU PPEIES  
Cr.
Order No.
86 Hartland Print Shop  j . .
87 Loring, Short & H a rm o n ...........
88 H. B. C lif fo rd .................................
89 T. L . Plammett Co..........................
90 A . N. Palmer Co..............  39 29
91 Ryan & B u k e r ...................  7 67
92 S. W . Greene .................................. 12  23
93 A . R. Burton & S o n .....................  9 22
94 Millard, Bradley Co.......... 3 08
95 E . E . Babb Co....................  43 64
100 Maine State Prison, school wagon 357 20
10 1 Miller Co., heater for school
wagon .......................................... 32 54
233 W. E . Magoon......... ............  5 00
282 L . W. G e r r is h   1 30
283 J .  L . Hammett .............................. 14  62
284 A . R . Burton & Son .. 4 34
322 H. B. Clifford   15 52
325 Stewart Varney .......................  2 50
---------------  $629 01
$807 20
T U IT IO N  O F H IG H  SC H O O L S C H O L A R S  
Dr.
Amount appropriated ..............................  $400 00
Amount received from State ...............  500 00
Amount unexpended 1920-21 ...............  103 80
---------------  $1,003 80
Cr.
Order No.
183 Maine Central In stitu te   $ 180  00
224 Hartland A c a d e m y ........................ 586 67
225 Town of D e x t e r ............................  90 00
227 Corinna Academy ........................ 90 00
267 Town o f Vanceboro ...................  36 00
---------------  $982 67
Amount unexpended   2 1 13
SC H O O L IM P R O V E M E N T  F U N D  
Dr.
Amount from school entertainments
1920-21   $76 40
Amount appropriated   125 00
Amount received from school enter­
tainment ................................................... 20 00
Amount received from school enter­
tainment   20 00
Amount received from school enter­
tainment   15  75
Amount received from school enter­
tainment   19  45
Cr.
Order No.
96 Maine Central R. R ., f r e ig h t .. . .  $ 1 1  18
97 Fred W. Palmer, trucking  1 50
98 C. E . Wakefield   49 75
99 J .  L . Hammett Co  107 07
272 J .  F . Libby   10  50
273 C. E . Wakefield   16  50
274 John C. Winston Co  12  7 9
275 Carroll Patten   4 00
Amount unexpended
H IG H W A Y  A C C O U N T S 
Dr.
Amount appropriated for summer roads $2,500 00
Amount appropriated for winter roads 1,000 00
Amount appropriated for bridges  400 00
Amount appropriated for bushes  200 00
Amount appropriated for Atwood
s w a m p   200 00
Amount appropriated for Magoon hill 200 00
Amount appropriated for State Aid
maintenance ............................................ 600 00
Amount oved raw n ..................................... 237 36
----------------- $5,337 56
21
S u m m e r  R o ad s 
Cr.
Amount ovedrawn 19 2 0 -2 1 ....................  $340 36
Order No.
1 B . L . P a lm e r ..................................... 4 88
187 G. A . Libby, su r fa c in g   126 52
189 G. A . Libby, road orders  179 50
190 G. A . Libby, road orders  194 85
193 G. A . Libby, road orders  2,746 77
2 17  R . W. Philbrick ..............................  26 46
220 Berger M anf’g Co.............................  10  60
238 G. A . L ib b y ....................................... 197 47
239 A . P. L e w i s ........................ 14  00
240 G. A . L ib b y ....................................... 107 04
241 George W. Emery, su rfac in g .. . .  12  50
250 Charles E . Mower ........................ 1 1  70
255 H. W. Ricker   3  5°
257 S. W. Greene ..................................  19  10
305 W . O. Hilton ................................... 4 00
306 W. O. Hilton ................................... 2 00
3 12  Albert W ard   3 00
3 14  George A . Libby, patrol.............  563 30
3 15  George A . Libby, surfacing  90 00
3 17  F . E . B u k e r ............................ 33 60
3 19  E . N. G r a n t ....................................  16  00
320 E . N. Grant ....................................  18  15
327 Charles R . P e a s le y .......................  1 2 0 0
3 3 1 D. S. E m e rso n .................................  3 48
338 B . I. Miller .......................... .. 6 6 7
348 H. E . Randlett. .................... 4 1 45
W i n t e r  R oads
Cr.
Order No.
124 Frank Varney ....................
125 W. W. N u t te r ....................
126 S. J .  P a r k e r ........................
•127 U. S. P a r k e r ......................
128 Chester Carson ..................
129 J .  O. Page ..........................
130 Allan Martin ......................
13 1  H. E . Varney  ...........
132  Lincoln M errick ................
133  J .  H. Corson ......................
134  N. W. Richards ................
J 35  John Weeks ........................
136 H. B. Hilton ......................
13 7  A lfred  Hilton ....................
138 E . E . Badger ......................
186 Ernest Raymond ...............
201 Eldon Wilkins ....................
202 C. M. E l l i s ...........................
203 Webb & B a i r d ....................
204 M. J .  Blake ........................
205 O. M. M c P h e te rs .............
221 Mrs. Nellie M a r t in ...........
222 Frank W. H e a th ................
244 E . S. H a l l .............................
252 H. W. Ricker ....................
3 18  F . E . B u k e r ........................
326 Frank Varney ....................
332 F . W. S e e k in s ....................
336 B. I. M ille r ..........................
337 H. L . Cole ...........................
344 C. S. H ilto n ........................
346 Calvin B r a le y ......................
350 A . B. T r a c y ........................
352 Fred L u c a s ..........................
3 5 3  O. H. E m e r y ......................
354 Ben Bowman ......................
S T A T E  A ID  R O A D  A C C O U N T  
Dr.
Amount appropriated ............................... $ 5 3 3  00
Amount apportioned by State...............  708 89
Amount o verd raw n ...................................  50 29
---------------  $1,292 18
Cr.
Amount over-expended in 19 1 7 ...........  $ 159  55
Amount o f State inspection.................... 23 82
Order No.
188 G. A . Libby, Road Commission­
er’s orders   666 7 1
242 G. W. Em ery .................................  72 50
253 Berger Man’ f ’g Co., culvert  54 60
3 13  State Highway Commission,
t r u c k s   3 15  00
  $1,292 18
. T H IR D  C L A S S  R O A D  A C C O U N T
Dr.
Amount apportioned by State  $ L I 2 5 82
Amount overdrawn .................................  98 63
---------------  $1,224  45
Cr.
Paid State for oil and grease..............  $ 18  35
Paid State for inspection.......................  20 75
Order No.
19 1 G. A . Libby, Road Commission­
er’s orders   753 45
243 G. W. Em ery ................................ 67 50
254 Berger Man’ f ’g Co., culvert  49 40
316  State Highway Commission,
t r u c k s ...........................................  3 15  00
O V E R D R A W N  A C C O U N T S 
Dr.
Amount appropriated   $ 5 4 3  06
Amount credited to Highway account 540 36
Amount credited to State A id  account 159  55
Cr.
Amount of overdraft on Highway ac­
count     $5 4 ° 36
Amount of overdraft on State Aid ac­
count   338 58
Amount of overdraft on Common
School account   9 5  7 4
Amount of overdraft on Third Class
Road acc o u n t  1 1 2  05
Amount of overdraft on School Sup­
plies and Repair acc o u n ts   76 40
Amount of overdraft on Text Books
account    3  4 4
Amount of School Entertainment fund 76 40
S U M M A R Y  O F A C C O U N T S 
R e c e i p t s
Cash in treasury March 1st, 1 9 2 1 . . . .  $257 94
Received for Town Charges and Town
Poor accounts   4 >3 12  68
Received for Highway acco u n ts  5>I(X> 00
Received for State A id  Highway ac­
counts   1,2 18  07
Received for Third Class Highway ac­
counts   1,086 72
Received for Common School accounts 6 ,314  15
Received for Tuition o f Scholars out
of town accounts   900 00
Received for School Supplies and
School Repairs accounts   789 74
Received for School Improvement ac­
counts   200 20
Received for Text Books accounts.. . .  175 00
Amount appropriated for overdrawn
accounts   543 06
---------------- $20,897 56
E x p e n d i t u r e s
Paid Town Charge accounts   $4,108 50
Paid Town Poor accounts   421 61
Paid Summer Roads acco u n ts.......... 4*358 54
Paid Winter Roads acco u n ts....  438 66
Paid State A id Roads accounts  1,108  81
Paid Third Class Roads accounts  1,185  35
Paid School Teachers’ accounts  4 ,9 5 7  80
Paid School Conveyance accounts . . . .  1,272 50
Paid School Janitors’ accounts ..............' 226 50
Paid School Fuel acco u n ts.... 188 58
Paid School Supplies accounts   629 01
Paid School Repairs acco u n ts . 178 19
Paid School Improvement accounts . .  2 13  29
Paid Text Books accounts..........  167 34
Paid Tuition o f Scholars out of town
accounts .    982 67
Balance in treasury March 1st, 19 2 2 .. 460 2 1
---------------- $20,897 56
S U M M A R Y  O F B A L A N C E S
A m o u n t s  U n e x p e n d e d
Town Charge and Town Poor accounts $ 1 ,10 3  28
Text Books accounts.................. 7 66
Tuition of High School Scholars ac­
counts    2 1 13
School Improvement fund accounts.. .  63 3 1
  $ 1 ,19 5  ,38
A m o u n t s  O v e r d r a w n
Common Schools accounts ....................  $ 3 3 1 2 3
School Supply and Repair accounts.. .  17  46
Highway accoun ts.....................................  237 56
State Aid Highway acc o u n ts   50 29
Third Class Highway accounts  98 63
.   $ 7 3 5  1 7
Balance in treasury .................................  460 2 1
26
$ I A 9 5  3 $
T A X  A B A T E M E N T S
W. A . Bigelow, over-valuation.....  $ 1  80
W. H. Carson, over-valuation.......  4 50
C. M. Cooley, paid in Corinna...  3 00
Ed. Croo.ker, 1920 ...................................  3 00
Arthur Goodale, 1920, paid in Ripley 5 73
Arthur M cFarland, can’t l o c a t e . . . . . .  3 00
Myron Martin, over-valuation ............   4 50
Jesse H. Nichols, sickness .................... 22 7 4
Robert Reid, can’t locate . : ............ 3 00
H. J .  Pratt, paid in New port  3 00
A. M. Weeks, paid in Pittsfield  3 00
G. H. Stacey, e r r o r   12  60
L . H. Tibbetts, s o ld ie r ...........................  3 60 .
J .  S. Williams, over-valuation.......  7 20
Mathews and Hilton, over-valuation, .  '• 1 17
 t  $81 84
Order No. •
339 G. A . L i b b y .............................  $80 67
343 G. A . L i b b y .............................  1 17
---------------  $8 1 84
S T A N D IN G  O F T H E  TO W N
Grover place    $225 00
Road machinery .......................................  10 0 0 0
Hearse ........................................................... 5°  00
Due from Roy Nichols ..........................  5 9  9 °
Due from State, refund on dog t a x . . 29 00
Due from R. E . Martin, use o f h a ll .. 12  00
Due from State, account of supplies
furnished P. P. V ic n e ire   33 61
Bridge plank on h a n d .....................   26 46
Cash in treasury.......................................... 460 2 1
---------------  $996 18
L I A B I L I T I E S
School fund order ...................................  $ 1 ,19 0  54
E. K . Hall ..................................................  100 00
M ary J .  Bass f u n d ...................................  100 00
D. B. Clark fund .....................................  92 00
D. D. Stewart fund ............................... 100 00
Henry Watson fu n d ,.................................  200 00
Ira  Atwood fund .....................................  100 00
Amount due Fairbrother heirs ...........  49 20
Estimated contingent liabilities ...........  500 00
$ 2 ,4 3 ! 7 4
Less school fund orders and funds in
trust   1,882 54
---------------  $ 5 4 9  20
Estimated balance in favor o f the town 446 98
$996 18
F R E E M A N  M IL L S , 
a l b e r t  W A R D ,
A . P. B IG E L O W ,
Selectmen.
Treasurer’s Report
Geo. A . Libby, Treas., in account with Town o f St. Albans.
Dr.
To cash in treasury March ist, 1 9 2 1 . .  $257 94
Received from C. M. Ellis, loan  1,000 00
Received from C. M. Ellis, loan  500 00
Received from State Treasurer, acct.
soldiers’ pen sion s  150  45
Received from Henry Watson Est.,
care o f Watson Cemetery  200 00
Received from Pittsfield National Bank,
loan   1,000 00
Received from State Treasurer, acct.
burial of soldiers   180 00
Received from Chas. E . Atwood, trust 
fund, for care of the Ira  Atwood lot
in Village C em e tery   100 00
Received from F. W. Paige, unexpend­
ed balance for Memorial serv ices.. .  8 79
Received from State Treasurer, dam­
ages to domestic animals  18  00
Received from State Treasurer, equal­
ization fund    657 74
Received from State Treasurer, high­
way departm ent  1,086 72
Received from State Treasurer, im­
provement o f State road  685 07
Received from State Treasurer, free
high s c h o o l  500 00
Received from State Treasurer, school
and mill fund   679 94
Received from State Treasurer, com­
mon school f u n d   897 01
Received from State Treasurer, R. R. 
and Tel. tax   64 12
Received from Elsie Emery, for school
improvement fund   20 00
Received from Alice Elliott, for school
improvement fund   20 00
Received from State Treasurer, acct.
soldiers’ pensions   228 00
Received from R. E . Martin, use of
hall   25 00
Received from Town of Corinna, acct.
pauper    4 1 00
Received on Roy Nichols note  96 10
Received from Town o f Palmyra, tui­
tion   7 80
Received from Verne A . Merrill, for
school improvement fund .................. 15 75
Received from Verne A . Merrill, for
school improvement fund   19 45
Received from dog licenses  87 00
To commitment of taxes........................  18,580 01
---------------- $27,125  89
C R E D IT
B y  paid State t a x .................................... $2,644 7 7
B y  paid County t a x   768 56
B y  paid soldiers’ pensions   228 00
B y  paid note to Pittsfield Ban k  1,000 00
B y  paid order No. 3 to Chas. Ellis,
loan ...........................................................  500 00
B y  paid order No. 2 to Chas. Ellis,
loan ...........................................................  1,000 00
By paid note to Pittsfield Ban k   1,000 00
B y  paid to State Treasurer, dog li­
censes   87 00
B y  paid town orders .............................  I 9 ,4 3 7  35
B y  balance in treasury ..........................  460 2 1
---------------- $27,125  89
Respectfully submitted,
G. A . E IB B Y , Treasurer.
Auditor’s Report
I have made a thorough examination of the accounts of the 
Selectmen and Treasurer, and found them all correct, with 
proper vouchers for all orders drawn and all money paid out 
for year ending February 20th, 1922.
F R E D  L U C A S , Auditor.
Road Commissioner’s Report
H IG H W A Y  A C C O U N T — S U M M E R  R O A D S
Order No.
1 Percy B a in e ....................................  $ 12  00
2 Wesley F r o s t ..................................  10  00
3 Charles P a tte n ................................  3 57
4 Frank B r a le y ..................................  2 1 00
5 Wesley F r o s t ..................................  10  00
6 Charles P e a s le y ..............................  25 00
7 Percy B a in e ....................................  25 00
10 Lew is W y m a n   5 00
1 1  W esley F r o s t   15  00
12 Bertelle Bryant   3 °  75
13  Fremont Sanborn   1 80
15 W ill Frost   25 00
16 W esley F r o s t ..................................  10  00
17  H . J .  H ilto n   12  62
18  New England Road Machine Co. 40 00
19 Percy B a in e   25 00
22 Frank Bryant ................................. 50 00
23 Alton Em ery ................................... 24 00
25 William Frost ................................  30 00
27 Wesley F r o s t   35 00
28 H arry Henderson ..........................  30 00
29 H arry Henderson .......................... 28 59
32 Allie Tracy   15  00
34 Frank Varney ................................  7  3 4
37 George E m e r y   25 00
38 S. J .  Parker ................................... 14  58
39 Frank Bryant   - 5 1  20
40 Irving R ob ertson ............................  1 2 0 0
4t A . S. Bradford ..............................  12  00
42 Jack  Foster ..................................... 8 18
43 George C ro c k e r .............................  8 18
44 William Frost ................................  15  00
4 3  Wesley F r o s t ..................................  10  00
49 Corey Bubar ................................... 17  77
50 William M a g o o n   5 02
5 1 Frank W. S e e k in s .......................... 6 89
52 H. B. Hilton ..................................  12  73
54 G. C. W eym outh ............................  10  36
57 Percy B a in e   25 00
58 Frank B r y a n t   75  00
59 William Frost ................................  1 5 0 0
60 W esley F r o s t ..................................  20 00
61 H. P . P h in n e y ................................  3 00
62 Charles P e a s le y ..............................  1 8 0 0
63 Cecil Peasley ..................................  14  00
67 Percy B a in e ....................................  10  00
68 Winn Bowman ..............................  17  86
69 Ben Bowman ..................................  8 20
70 Ervin  M a r t in ..................................  9 7 °
7 1 Percy C am pb ell............................... • 37 63
72 William Frost   15  00
73 Charles H ilto n   5 25
76 H arry H en d erso n .......................... 169 03
77 Ernest Abbott   15  02
78 A lfred  Hilton ......................   10  69
81 N. W. Richards ............................ 8 24
82 Frank Bryant ................................  53 50
31
83 Percy B a in e ..................................... 19 1 75
88 T. W . Smith ..................................  10  50
89 W esley F r o s t ..................................  33 00
90 William Frost ................................  3 °  5°
92 A . B. T r a c y ....................................  24 00
93 S. W. Greene ................................  6 4 1
95 Randall W h e e le r ............................  4 5 °
97 Charles P e a s le y .............................. 25 00
100 Martin L o w e l l ................................  2 00
102 H arry E . Randlett   17  30
106 Ernest Abbott   3 50
109 A . B. Tyler   3 75
110  George W. Em ery .......................  376 50
1 1 3  E arl Weeks ....................................  3 10
114  P. W. Libby ..................................  9 00
116  William Frost   3 50
1 1 7  Wesley F r o s t ..................................  3 50
118  Harlan W ilk in s ..............................  9  5 °
122 A. R . Burton & S o n ...................  4 So
123 J .  D. C lu k e y ....................................  6 73
126 L . R. D e c k e r ..................................  2 00
128 Frank Bryant   1 1  00
134  E . E . Johnson   3 00
135 Charles P e a s le y ..............................  9 00
136 Cecil Peasley   5 25
137  R . W. Philbrick   5 40
140 C. M. Conant Co............................... 24 00
14 1 William C a i n   13  20
142 Fred Butler   5 00
143 Charles M. E llis ............................ 10  50
144 A . P. L e w i s   18 40
148 Joseph Buker .................................. 3 00
149 A . L . A v e r y   1 22
150 E . E . Wilkins ..................................  9 50
2 17  R. W. Philbrick ..............................  26 46
220 Berger Man’ f ’g Co......................... 10  60
239 A . P- L e w i s ....................................  14  00
250 Charles E . Mower .......................  1 1  70
255 H. W. Ricker .................... 3 50
257 S. W. G re e n e ..................................  19 10
305 W. O. Hilton ................................  4 00
3 12  Albert W ard ..................................  3 00
3 14  State Highway Commission patrol 563 30
32
3 17  Frank E . B u k e r .............................. 33 60
320 E . N . G r a n t ........................   18  15
33 1 D. S. E m e rso n ...................   3 48
338 B. I. Miller ....................................  6 67
348 H arry E . R a n d le tt   4 1 45
S ID E W A L K  A C C O U N T
Order No.
36 W infred Finson       $5 25
48 Newell P h ilb r ic k   3  5 °
63 Charles Peasley   .......................... 1 1  00
65 Cecil P e a s le y   5 25
86 E arl Patten   1 75
h i  George W. Em ery ....................    5 00
1 15  J .  D. E m e r y ..................................... 4 00
B R ID G E  A C C O U N T
Order No.
20 Newell P h ilb r ic k   $ 15  00
21 Cecil Peasley   20 00
24 Charles P e a s le y   50 00
30 A . K . L ib b y   144 08
3 1 Newell P h ilb r ic k   10  00
35 W infred Finson   3 1 50
47 Newell P h ilb r ic k ...........................  6 50
66 Cecil Peasley   16 75
75 H arry  Henderson   10 40
85 E arl Patten   24 50
91 A . P. Bigelow   2 18
94 S. W. Greene :   23 83
96 W infred Finson   8 00
98 R. W. Philbrick   20 00
99 William Frost    7 00
10 1 E . E . Jo h n so n ................................ 3 1 01
104 H arry E . Randlett .......................  47 7 1
105 F . L . G r iff ith ..................................  6 50
107 Ben B o w m a n .............    6 oo
108 A . B. Tyler .................................... 17  oo
1 1 2  George W . Em ery ....................... 17  50
120 Bert Perry ......................................  2 00
12 1  E arl Perry ......................................  2 00
127  Alton Em ery .................................. 12  00
129 A . B . Tyler ....................................  10  00
130 Ernest H o p k in s .............................  2 00
13 1  Frank Libby ..................................  9 00
132  Percy B a in e ....................................  15  00
133  Elm er Libby .................................. 5 00
138 Snow Flake Canning Co.............  30 90
139 Snow Flake Canning Co.............  34 24
146 L . B . W h e e le r .................................  90
---------------  $638 50
C U T T IN G  B U S H E S
Order No.
8 Newell P h ilb r ic k   $ 15  00
9 Frank B r a le y   29 75
14 Frank B r a le y   15  75
33 Frank B r a le y .................................. 14  00
46 Newell P h ilb r ic k ...........................  20 45
74 Newell P h ilb r ic k ...........................  29 50
84 W infred Finson ...........................  9 75
87 E arl Patten .................................... 10  50
124 S. J .  W illia m s................................ 12  00
145 A . P. L e w i s .................................... 14  00
306 W . O. H ilto n ............... . .................  2 00
319  E . N. G r a n t .................................... 16  00
---------------  $188  70
M AG O O N  RO A D
Order No.
10 Dellie Welch   $ 15  00
ix Dellie Welch   9  5°
12  E arl Patten   3 1  50
34
35
\
13  W infred Finson   28 00
14 George W. Em ery   15  00
15 William Magoon ...........................  24 00
16 Percy Baine .................................... 10  50
17  Frank Bryant ...............................  10 5 °
18 William Frost   5 2 5
19 W esley F r o s t   5 2 5
20 Charles Peasley .............................  12  00
21 H arry E . Randlett ........................  2 5 0 0
  $ 19 1 50
A TW O O D  SW A M P
Order No.
1 Fred L u c a s   $30 00
2 I i .  B. Hilton   30 00
3 Charles P e a s le y   27 00
4 Cecil Peasley   15  75
5 Bertelle Bryant   24 00
6 Alton Em ery .................................. 24 00
7 Winn Bowman   18 00
8 Newell P h ilb r ic k ...........................  10  50
9 A. B. Tyler   15 60
---------------  $194  85
S U R F A C IN G  S T A T E  RO A D
Order No.
22 H. R u m stro n g .................................  $7 00
23 E . Kelly ............................................. 5 94
24 L . D. Morrill ..................................  5 9 4
25 E . F. Weeks ....................................  5 94
26 Bert Perry ......................................  7 00
27 Earl Perry ......................................  7 00
28 Winn Bowman .............................  7 00
29 W. Parker ......................................  7 00
30 Mrs. Ethel Buker, board of men 12  00
3 1 William Frost ................................ 7 00
32 Wesley F r o s t .................................. 7 00
33 S. W. Greene, oil and gas  29 40
34 A . B . Tyler, g r a v e l ........................
35 G. W. E m e r y ...................................
36 State Highway Commission,
t r u c k s ......................................... ..
W IN T E R  R O A D S 
Cr.
Order No.
124 Frank Varney .................................
125 W. W. N u t te r .................................
126 S. J .  P a r k e r .....................................
127  U. S. Parker ...................................
128 Chester Carson ...............................
129 J .  O. Page ........................................
130  Allan Martin ...................................
13 1  H . E . Varney .................................
132  Lincoln M errick .............................
J 33 J- FI. Corson ....................................
134  N. W . Richards .............................
J 35  J°h n  W e e k s .....................................
136  H. B .  Hilton ...................................
137  A lfred  Hilton .................................
138 E . E . Badger ...................................
186 Ernest R a y m o n d .............................
201 Eldon W ilk in s .................................
202 C. M. E l l i s ........................................
203 Webb & B a i r d .................................
204 M. J .  Blake .....................................
205 O. M. McPheters ...........................
221 Mrs. Nellie M a r t in ........................
222 Frank W. H e a th .............................
244 E . S. Hall ............. ..........................
252 H. W . Ricker . . . : ........................
3x8 F . E . B u k e r ......................................
326 Frank Varney .................................
332 F . W . S e e k in s .................................
336 B. I. Miller .-...................................
37
337 H. L . Cole ......................................  15  00
344 C. S. H ilto n ....................................  4 62
346 Calvin B r a le y ..................................  90 38
350 A . B. T r a c y ....................................  30 75
352 Fred L u c a s ...................................... 12  06
353 O. H. E m e r y ....................   4 20
334 Ben B o w m a n ..................................  6 20
  $438 66
$ 4 ,7 9 7  20
S T A T E  A ID  H IG H W A Y , 1921
Order No.
1 Wesley F r o s t   $ 12  25
2 William Frost   12  25
3 William Frost   17  50
4 Wesley F r o s t ..................................  17  5°
5 Claire P e r r y   15  10
6 M rs. Ethel Buker .........................  40 00
7 Samuel Perry   17  5 °
8 Claire P e r r y   2 50
9 Charles Leach ................................  40 25
10 E . F . Weeks ..................................  19 96
1 1  E arl Perry   2 1  00
12  Bert Perry   2 1 00
13  D. L . Merrill  .......................  19 96
14  Percy B a in e ....................................  5 7  00
15 H. B. Hilton   2 1 00
16 H. R u m stro n g   25 00
18 H. Rumstrong   3 04
19 E . K elly ........................................... 22 94
20 D. L . M o r r i l l ..................................  2 98
2 1 E . F . W e e k s ....................................  2 98
22 William Frost ................................ 7 00
23 Wesley F r o s t ..................................  7 00
24 Bert Perry ......................................  3 50
25 E arl Perry ......................................  3 50
26 E . M. Thorne ................................ 36 00
27 W. E . Parker ................................  24 50
28 Winn Bowman .............................. 2 1  00
29 W infred Finson    2 1 oo
30 S. W. Greene ................................  98 00
3 1 William Frost ................................  3  5°
32 Percy B a in e ..................................... 6 00
33 State Highway Commission
(trucks) ...................... ’   3 15  00
34 A . B. Tyler (g rav e l) .....................  44 00
35 George W . Em ery ........................ 7 2 5 °
36 Berger Manufacturing Co  54 60
T H IR D  C L A S S  H IG H W A Y , 1921
Order No.
1 W esley Frost   $8 75
2 William Frost ................................  B 75
3 Samuel Perry ................................  7 00
4  Claire P e r r y ....................................  5 2 5
5 Charles Leach ................................  3  5 °
6 E arl Perry ......................................  15  00
7 D. L . M e r r i l l   n  88
8 H. B . Hilton .................................  28 00
9 E . F . Weeks ....................................  25 00
10 E . K elly   25 00
1 1  H. R u m stro n g   3 5  00
12 E . K elly   4  7 °
• 13  D. L . M errill ....................................  17  82
14 E . F . W e e k s   4  70
15  Winn B o w m an .................................. ' 3 1  5°
16  William Frost   3 5  00
17  W esley F r o s t   3 2 5°
18 Mrs. Ethel Buker   80 00
19 Bert Perry   3 1 5°
20 Earl Perry ......................................  16 50
2 1 Jack  Foster ....................................  6 00
22 E . M. Thorne ................................  12  00
23 W . E . Parker   3 1 50
24 W infred F in s o n .............................  7 00
25 S. W . Greene (gas and oi l ) . . . .  164 00
26 Percy Baine  ..................................  42 00
27 State Highway Commission  3 15  oo
28 A . B . Tyler .......................................... 57 60
29 Charles L . P a t te n ................................  3 00
30 R. E . Martin ......................................... 3  00
3 1 George W. Em ery ............................. 67 50
32 Berger Manufacturing Co  49 40
---------------  $ 1 .18 5  35
G E O R G E  W . E M E R Y ,
Road Commissioner.
39
Report of the 
Superintendent of Schools
For year ending February 28, 1922.
Members of the School Committee:
Directly to you and indirectly to the citizens of St. Albans 
I make my annual report for the present year.
The school enrollment this fall was about 15 %  greater than 
a year ago, partly caused by families moving from the large 
towns to the farms. The schools opened with the following 
enrollments: Pond Road 19, Brick 23, Five Corners 6, Hop­
kins 22, Magoon 13 , Prim ary 34, Grammar 24, a total of 14 1 
as compared with 127 in September, 1920. A fter conveying 
from the T racy District to the Village for nine weeks in the 
fall, we opened the T racy School with an attendance of 12  
pupils.
The following teachers were placed in the schools this f a l l : 
Miss Irene Libby at the Pond Road, Miss Gertrude Davis at 
the Brick, Miss Virginia Nason o f Howland at the Five Cor­
ners, Mrs. Vertine Ellis at the Hopkins, Miss Emma Fletcher 
of Anson at the Magoon, Miss Alice Elliott of East Corinth 
at the Prim ary, Mrs. Elsie Em ery at the Grammar and Miss 
V illa Perkins o f Penobscot at the Tracy. A ll teachers will 
remain in the same school for the year except Miss Davis, 
who will finish her Normal co'ursc during the spring. We 
have paid all teachers $ 19  per week except Miss Perkins, to 
whom we have paid $ 17 .
The progress o f the pupils in their studies has been satis­
factory, although teachers and superintendent are constantly 
trying to improve it. The 34-week school year has helped 
greatly in our attempt to teach the work thoroughly. The 
Standard Tests given last June indicate a gradual improve­
ment in results obtained in our schools, varying with the abil­
ity of the teachers. This fall we laid special emphasis on 
composition work. We shall continue this through the year 
and stress arithmetic during the spring.
The 1 921 Legislature passed several laws relating to the 
schools. The most important deals with the distribution of 
the State school funds. The old law worked an injustice to 
the smaller places which is now corrected. St. Albans will 
receive from the State several hundred dollars per year more 
than at present. Another law makes us liable for high school 
tuition up to $60 per year, an increase o f $ 15 . A  third law 
requires that by September, 1924, all schoolhouses must have 
a connected toilet kept in wholesome, sanitary condition.
The teacher situation is very encouraging and it is up to 
the citizens o f Maine to say whether or not this condition 
shall continue. The Normal Schools are once more filling 
with the pick of our High School graduates; former teachers 
are beginning to return to the work. The present teaching 
corps throughout the State is trying hard to improve itself 
through attendance at Summer School, at teachers’ meetings, 
by home study, etc.
I f  we begin lowering wages, we start upon the backward 
way to the old conditions of poor teachers, poor interest in 
the work, and the child gets the short end of it. I f  we main­
tain the present rate of pay, the teacher supply will gradually 
improve in quantity and quality. The only sound policy, the 
only economical policy, is “ Maintain the Standard.”
In view of the widespread financial depression among farm ­
ing communities generally, we shall ask for as little money in 
the regular appropriations as is consistent with our present 
standard of service. The purchases from the School Im ­
provement Fund have been a source o f great satisfaction this 
year. This money has placed sheet-iron jackets on the stoves 
in the rural schools and slate blackboards in the village 
schools; nearly half the cost of the slate boards was met by 
the schools through entertainment funds. We are asking you 
to continue this fund another year to place library material 
in each school. Our schools are practically without supple­
mentary reading, reference books, or biographies of famous 
men and women. We wish to have the sum of $ 10  raised 
for each school.
The total per capita cost of schooling the 148 pupils in the 
common schools this year was $53. The school dollar was 
divided as follows: Teachers 54 cents, fuel 2, janitors 2, con­
veyance 15, grade school tuition 2, books 2, repairs 4, sup­
plies 3, high school 1 1 ,  supervision 5.
In closing my fifth report I wish to express to the School 
Committee and to the citizens of St. Albans my appreciation 
of their spirit o f courtesy and cooperation.
Respectfully submitted,
H. B. C L IF F O R D , Supt.
Report of the Superintending 
School Committee
To the Voters o f the Town of St. A lbans:
The Superintending School Committee of your town here 
make their annual report for the years 1921-22.
SC H O O LS
There were seven schools maintained in town during the 
spring term, and eight schools during the fall term and winter 
term.
We feel that we have been fortunate in securing good teach­
ers for these schools, despite the fact o f a shortage of good 
teachers.
R E P A IR S
There have been no extensive repairs made on any school- 
house during the year, but small amounts of work have been 
done wherever it has been deemed necessary.
The schoolhouses in town are not all in first-class repair, 
but there are none of them that are in extremely bad con­
dition.
SC H O O L IM P R O V E M E N T  F U N D
Out of this fund during the past year jackets have been 
placed around the stoves in some of the schoolhouses, and 
some of this fund has been used for other school purposes.
There is still a balance of this fund in the town treasury.
ESTIMATES FOR THE COMING YEAR
Common Schools . .
Text Books .............
Repairs and Supplies
$4,850 00 
175 00 
350 00
School Improvement Fund, $10.00 per 
school for library material.
It is difficult to tell exactly what the school expenses will 
be for the coming year, for these expenses will depend on 
how many schools are to be maintained in town, and upon 
the cost of transportation.
We do not think that it will be possible to hire good teachers 
for the coming year for less money than in the past year, and 
we surely want the best that we can afford.
There seems to be a growing tendency in our town against 
conveyance, and while it is often cheaper to convey than to 
run a school, yet we feel that it is for the town to decide, 
which we are giving you a chance to do this year.
We feel that we are fortunate in securing the services o f 
Mr. Clifford as Superintendent, and a condition of perfect 
harmony exists between him and this committee.
In summing up this report, let us say that we have tried to 
give you the best of schools that we could at the least amount 
of money, and that in every case has the welfare o f the town 
and children been carefully considered.
V E R N E  A . M E R R IL L , 
S. J .  P A R K E R ,
W. A . B IG E L O W ,
Superintending School Committee.
Town Clerk’s Report
V IT A L  S T A T IS T IC S  
B i r t h s
1921
Mar. 24, (Freland Fred ), to M r. and Mrs. Fred Hubbard.
Apr. 2, (Cornis Arlene), to M r. and Mrs. Lew is Wyman.
Apr. 30, (M argurite Adclade), to Mr. and Mrs. Stanley Hunt.
May 3, (Barbara E lsie), to Mr. and Mrs. Arthur Fairbrother.
May 9, (H arley Stuart), to Mr. and Mrs. Carl Baird.
May 18, (A rdis Elenor), to M r. and Mrs. B. H. Moulton.
June 6, (Everett Kenneth), to Mr. and Mrs. W. E . Hume.
June 1 1 ,  (H arold George), to Mr. and Mrs. Geo. W . Willey.
June 1 1 ,  (Phyllis Pearl), to Mr. and Mrs. Burnes Nelson.
June 1 1 ,  (Philip Gordon), to Mr. and M rs. Burnes Nelson.
Tune 23, (Dorothea Beryl), to M r. and Mrs. Oral Field.
June 23, (Dorothy M erle), to M r. and M rs. Oral Field.
June 24, (W ilra Arlene), to M r. and Mrs. Frank Hollister.
June 27, (B arbara), to Mr. and Mrs. E arl Crocker.
Aug. 14, (Philip A rthur), to Mr. and Mrs. Elmer B. Libby.
Sept. 17, (Phillis M ae), to Mr. and Mrs. Philander Knowles.
Sept. 19, (Adman H enry), to M r. and M rs. E arl Parkman.
Sept. 27, (Fannie Jannette), to Mr. and Mrs. Thomas El- 
lingwood.
Sept. 30, (Wendall A lbert), to Mr. and Mrs. A . A . Marr. 
Oct. 2, (Lena M ay), to Mr. and Mrs. Jas. H. Corson.
Oct. 3, (Clarence Lee), to Mr. and Mrs. Forest Turner. 
Oct. 4 , (Kathelen M ae), to Mr. and Mrs. Linwood Currier. 
Oct. 5, (Velma Alberta), to Mr. and Mrs. Joel Neal.
Oct. 6, (Elizabeth Ann), to Mr. and Mrs. Harry W. Snell. 
Oct. 17, (Anite Merle), to Mr. and Mrs. Elmer L. Baird. 
Oct. 19, (Lillian Grace), to Mr. and Mrs. Harold Crocker. 
Oct. 24, (Viola Daisy), to Mr. and Mrs. Scott Osborne.
1922
Jan. 8, (Elizabeth Irene), to Mr. and Mrs. John E. Giles. 
Jan. 29, (W infred Stephen), to Mr. and Mrs. Byron Wiers. 
Feb. 4, (Florence Lona), to Mr. and Mrs. P. P. Vicnaire.
M a r r ia g e s
1921
Apr. 20, Joel T. Neal to Doris F . Martin.
May 28, Herbert L. Seekins to Harriett M. Small.
June 1 1 ,  William A. Carr to Thelma J . Tracy.
June 12, Leland E . Randall to Catheline S. Bubar.
June 24, Lewis A . Spencer to E va M. Brooks.
Aug. 2, Charles W. Thompson to Bernice E . Leadbetter. 
Aug. 13, Orin D. Parkman to Mary E. Hanson.
Aug. 29, Myron E . Martin to Izetta M. Skinner.
Sept. 17, Earl L. Patten to Nellie F. May.
Sept. 25, Rohie E. Linnell to Neila L. McCarthy.
Oct. 2, Wallace E . Nichols to Josephine A. Clay.
Oct. 6, Lawrence Schillinger to Julia M. McLuer.
Oct. 15, Roscoe Hodsdon to Cora M. Frost.
Oct. 29, Fred Ler-oy Chase to Clara E. Wilkins.
Nov. 4, Henry E . Osgood to Fay M. Johnson. 
Nov. 14, Jesse S. Boston to Della A . Dodge. 
Nov. 23, H arry A . Austin to Doris I. Whitney.
1922
Feb. 4, Lionel C. Parker to Bernice G. Ross. 
Feb. 18, Everett L . Smith to Lois Stubbs.
Feb. 18, E arl A . Perry to Grace H. Linnell. 
Feb. 24, Zenas H. Foss to Addie R. Johnson.
D e a t h s
1921
Mar. 23, Annie S. Knight, age 80 years.
Mar. 3 1 ,  Sarah F . Moore, age 67 years.
Apr. 2, Clara E . Nickerson, age 33 years.
M ay 10, Herbert E . Cyphers, age 65 years. 
M ay 13 , M yra B . Cyphers, age 58 years.
M ay 24, Lydia Bowman, age 72 years.
Aug. 18, W ill G. Batchelder, age 55 years.
Aug. 26, Hannah A . Atwood, age 63 years. 
Sept. 3, Nioma Lucas, age 95 years.
Oct. 18, Ellen J .  Parkman, age 72 years.
Dec. 20, Viola D. Osborne, age 1 month.
1922
Jan. 29, Edgar H. Martin, age 62 years.
G. A . L IB B Y , T


Preserve this Report
A  sufficient number of these reports have been printed 
to furnish every interested citizen with a copy. An effort 
has been made to get them into the hands of the voters in 
advance. It should be borne in mind that if copies are 
left at home there may not be a sufficient number at the 
hall to go around on town meeting day. This year or any 
year it is desirable for you to have a copy of the annual 
report as soon as issued. It is also important for you to pre­
serve it and bring it with you town meeting day morning.
